





























政府财政赤字占 GDP 的比重, 由 2001年的









有中小企业 4334 家, 占印尼企业总数的




总数1. 04亿人的80% 。2003年, 印尼GDP
增长 4. 61%, 中小企业的贡献率为 2. 69% ;
















融危机以来, 只有 4%的中小企业倒闭, 而其
余的 96%存活了下来,其中31%的中小企业
得以重组, 65%摆脱困境, 中小企业为 6430
万人提供了就业机会 。根据印尼合作社与
中小企业部公布的数据, 2004年中小企业产
品出口额为 954. 87 万亿盾, 2005 年达到
1093. 63万亿盾,增长了14. 5% ,预计2006年
将达到1303. 61万亿盾,增长19. 2%。中小企
业产品出口额占全国产品出口总额的15%左
右 。据统计, 在过去的两年中, 印尼银行界
向中小企业提供的贷款明显增加, 2004年占
银行对外贷款总额的 48. 5%, 2005年进一步
上升到51%!。到2006年3月,银行向中小企
业提供的贷款达 354. 91万亿盾(合 394亿美
元) , 占银行对外贷款总额695. 65 万亿盾的
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盾上升 17. 8%, 日均成交金额1. 67万亿盾,
同比上升63%。雅加达综合股价指数2005年
为1162. 64点,升幅达 16. 24% ,在亚洲仅次
于韩国、印度和日本, 居第四位。印尼股市
2006年初以来的表现在东南亚各股市中走





































































少, 其中国内投资只有16. 1亿美元, 国外投
资46亿美元。2005年国内外直接投资为121.
4亿美元, 增长96%,其中外国直接投资89. 1
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New s on T rade an d In vestment in In dones ia Ju ne 2004.印
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《财政政策进退两难》,载〔印尼〕《国际日报》2006
年 5月 24日。
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98%、3. 68%和3. 38% ;制造业吸纳劳动力
的能力每况愈下, 危机前,制造业吸收劳工年
均增长 7. 1%, 但 1999 年只增长了 2. 2% ,
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客443万人次, 同比下降 12. 02% ,旅游外汇











次, 同 2004 年的 532 万人次相比, 下降了
8. 23%。2005年的旅游业收入为44亿美元,
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